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ABSTRAK 
Si·jang Umum Maj elis Permusyawaratan RaJ.:yat (HPR} 
merupa~:an salah satu peristiwa politik yang terbesar oi 
Indonesia selain dari Pemilu. Karena delam Sideng Umum MPR 
akan ditentukan perjelanan hidup bangsa Indonesia 
setidaJ.:nya dalam weJ.:tu lime tahun ke depan. Bai].: i "Cu 
melalui pemilihan pert'.impin negara dalam hal ini a;jalar! 
Presiden beserta wekilnye, dan juga menent.ui-:an J.:ebij akan 
neger-a secara umum yang terangJ.:um dalam Garis-garis Beset' 
Haluen Heger-a {GBh1i). 
B~ri ta pacta ~u!:'at. }r.abar merupak'an reflek3i da:'"'i 
~:eberadaan masya!::'akat. pada umumnye. Ape yang menj e·ji t.opik 
utama di surat kabar biasanya merupakan pencerminan dari 
apa yang dibutuhkan olen masyaraJ.:at dalam hel ini tentu 
terkait dengan informasi tentang hal-hal yang spesifik. 
.~tas .jesar pemiJ.:iran OJ. at.as, maka peneli tian ini 
t,erusahe untuJ.: menget.ahui tema-terna berite epa saja~:ah yang 
SUl::'ya dan 
S1,.lrabaya Post selarna Sidang Umum MPR 1-11 Hal:'et 19£':3 
berIang:.n.mg. Apakah Si·dang Umum MPR yar"!g 
:~i.;;l.lr~e.J..:a!"'! c·jalah 'Ceclri 9U!:S.-c J..:-ac'ar" sebegai media mae.sa clan 
:.·~:::,ri r.ent.ang c·eri -ca. I'1e'tc·,je }:j~neli tian ~reng digunaJ.:-an 
ajalah metode anali~is isi deskriptif dengan uni~ analisis 
tema eJ.:'Jnorci adaleh t.ema yang paling disorc·t ,:·leh sur-at 
~:ac·ar· se.J..anle. Si~:ian.g Umum I1PR 1998 bel::'langsung dengen 
pel:'se~tase 47,291. Jumlah ini jauh mengungguli berit8­
t·e ri ta tenteng Sideng U!'nl.lm H?R yang tergolong delam 1:.ema 
politik, apera~ur negara, penerangen, komunike~i, dan media 
me~sa dengen persen~ase 35,96%. 
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